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V R I J E D N O S N E O R I J E N T A C I J E M L A D I H 
K o j i s u t o m l a d i ? T o j e n j i h o k o 8 0 0 s l u č a j n o o d a b r a n i h m e d u u č e ­
n i c i m a u s m j e r e n o g o b r a z o v a n j a , s t u d e n t i m a i m l a d i m r a d n i c i m a d o 2 7 . 
g o d i n e ž i v o t a . I m a i h o d a s v u d s p o d r u č j a S R H r v a t s k e : s c e n t a r a u s m j e ­
r e n o g o b r a z o v a n j a i z V a r a ž d i n a , B j e l o v a r a , K o p r i v n i c e , Z a g r e b a , I v a n i ć -
- G r a d a , S i s k a , K a r l o v c a , O s i j e k a , V i n k o v a c a , N a ž i c a , P u l e , R i j e k e , M a ­
k a r s k e , S p l i t a , Z a d r a , S i n j a ; s f a k u l t e t a u S p l i t u , O s i j e k u , Z a g r e b u ; i z 
r a d n i h o r g a n i z a c i j a i z r a z l i č i t i h g r a d o v a p o d j e d n a k o t e u č e n i k a u s m j e ¬ 
r e n o g o b r a z o v a n j a . 
N j i m a s u B e n j a m i n Č u l i g , N e n a d F a n u k o , m r . V e l i b o r J e r b i ć p o s t a v i l i 
n a » i n d u k t i v a n « n a č i n p i t a n j a o v r i j e d n o s t i m a i n d i v i d u a l n o g ž i v o t a i 
d r u š t v a , o v r i j e d n o s t i m a v i š e g a r e d a i o v r i j e d n o s n o - n o r m a t i v n i m s t a v o ¬ 
v i m a . S v e s u o d g o v o r e s t r u č n o o b r a d i l i i i n t e r p r e t i r a l i , t a k o d a p r e d s o -
s o b o m i m a m o j e d n u , i a k o n e n a j p o t p u n i j u i n a j s a v r š e n i j u , o n o i p a k r e a l ¬ 
n u s l i k u m l a d i h u n a š e m d r u š t v u , i t o u s a d a š n j e m s t a d i j u n j e g o v a r a z v i t ¬ 
k a . I s t r a ž i v a n j e j e p r o v e d e n o g o d i n e 1 9 8 1 . O r g a n i z i r a o g a j e Z n a n s t v e n o -
- i s t r a ž i v a č k i o d s j e k C e n t r a d r u š t v e n i h d j e l a t n o s t i S S O H . R e z u l t a t i s u 
u o č i 10 . k o n g r e s a S S O H r v a t s k e o b j a v l j e n i p o d n a s l o v o m Vrijednosti i 
vrijednosne orijentacije mladih, Z a g r e b 1 9 8 2 . 
O d o s a m p r e d l o ž e n i h a n k e t n i h u p i t n i k a , i z r a v n o i i z r i č i t o n a v j e r u 
s e o d n o s i s e d m i , p o s v e ć e n v r i j e d n o s n o - n o r m a t i v n i m s u s t a v i m a . U t o m 
d i j e l u i s t r a ž i v a č e j e z a n i m a l o » d a l i p o s t o j e k o h e r e n t n i s k u p o v i n o r m i i 
i m p e r a t i v a k o j i m a s e m l a d i r u k o v o d e u o d r e đ i v a n j u v l a s t i t o g s t a v a p r e m a 
v a ž n i m ž i v o t n i m s i t u a c i j a m a i l i o b j e k t i m a k o j e s u s r e ć u u ž i v o t u « ( s t r . 
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1 1 5 . ) . U t u s u s v r h u i z a b r a l i o s a m v r i j e d n o s n o - n o r m a t i v n i h s u s t a v a i u n u ­
t a r n j i h p o s t a v i l i m l a d i m a 3 2 p i t a n j a , i z s v a k o g s u s t a v a t r i d o p e t . T i 
s u s u s t a v i s l i j e d e ć i : c i n i č k i , i n t e l e k t u a l i s t i č k i ( P l a t o n o v a e t i k a ) , u t i l i t a r i -
s t i č k i , s t o i c i s t i č k i , h e d o n i s t i č k i , p e s i m i s t i č k i , k r š ć a n s k i i r e l a t i v i s t i č k i . K r š ¬ 
ć a n s t v o j e b i l o z a s t u p l j e n o s o v a č e t i r i s t a v k a s t a v l j e n a n a i z b o r m l a d i m a : 
1 . L j u d s k a j e s l o b o d a u B o ž j i m r u k a m a ; n a j b o l j e j e u s v e m u s e p o ¬ 
k o r a v a t i v l a s t i m a , j e r j e s v a k a v l a s t o d B o g a d a n a . 
2 . L j u b i t e s v o j e n e p r i j a t e l j e i m o l i t e z a o n e k o j i v a s g o n e . 
3 . P o k o r a v a t i s e B o ž j i m z a k o n i m a — t o j e n a j r a c i o n a l n i j i k r i t e r i j 
l j u d s k o g d j e l o v a n j a . 
4 . R a d j e p o t r e b a n z a z a d o v o l j e n j e s v a k o d n e v n i h p o t r e b a . B o g ć e 
s e p o b r i n u t i z a o s t a l o . 
N a t e m e l j u o d g o v o r a i s t r a ž i v a č i s u i z r a d i l i r a n g - l i s t u n a k o j o j s e č i t a 
o v a j r e z u l t a t : Najpozitivniji }e stav mladih prema intelektualizmu (Pla­
tonu) i hedonizmu dok se pesimizam i kršćanstvo u potpunosti odbacuju. 
D o t a k v o g j e r e z u l t a t a , p r e m a n a š e m m i š l j e n j u , d o š l o z b o g v i š e n e ¬ 
d o s t a t a k a u f o r m u l i r a n j u n a v e d e n i h k r š ć a n s k i h n o r m i . 
N a p r v o m m j e s t u n a č i n f o r m u l a c i j e k r š ć a n s k i h s t a v o v a o č i t u j e n e u ¬ 
p u ć e n o s t i s t r a ž i v a č a u k r š ć a n s t v o . M j e s t o d a s e z a u p o z n a v a n j e k r š ć a n ¬ 
s t v a o b r a t e n a k r š ć a n s k e i z v o r e , o n i s e o b r a ć a j u n a V u k a P a v i ć e v i ć a , n a 
n j e g o v Uvod u etiku i z 1 9 6 6 . ( N e b i s e v i š e o k o r i s t i l i , a l i b i b i l i a ž u r n i j i 
d a s u s e o b r a t i l i n a d r u g o p r e r a đ e n o i z d a n j e t o g a d j e l a i z d a n o p o d n a s l o ¬ 
v o m Osnovi etike i z g . 1 9 7 4 . ) P a v i ć e v i ć j e n e p o u z d a n k a d a r a s p r a v l j a o vje¬ 
r i i m o r a l n i m n o r m a m a . S t o g a a u t o r i n a t e m e l j u k r i v e v i z i j e k r š ć a n s t v a t e m ¬ 
p i r a j u f o r m u l a c i j u k r š ć a n s k i h s t a v o v a p r e m a ž i v o t u . O n i m i s l e d a u s k o -
l a s t i č k o j e t i c i o s n o v a l j u d s k o g z a k l j u č i v a n j a n i j e r a z u m n e g o v j e r a ; d a 
k r š ć a n s t v o s m a t r a d a č o v j e k t r e b a d a i z b j e g a v a sve z e m a l j s k o i svjetov¬ 
n o ; d a t r e b a d a r a d i s a m o z a s p a s v l a s t i t e d u š e , a B o g ć e s e p o b r i n u t i z a 
o s t a l o ; d a č o v j e k r a z l o g e z a s v o j e p o n a š a n j e n a l a z i u f i k t i v n o m z a g r o b n o m 
ž i v o t u ; d a j e n j e g o v o u č e n j e u e t i č k o m s m i s l u r e a k c i o n a r n o , a n j e g o v e 
p r i s t a š e p o g o d n e z a m a n i p u l a c i j u ; d a s u o s n o v n e v r l i n e k r š ć a n a v j e r a , 
u f a n j e i l j u b a v b e z p r o f a n e k o n o t a c i j e i t d . ( s t r . 1 2 2 . — 1 2 3 . ) . B u d u ć i 
d a s e s v e t o m a l o p o k l a p a s k r š ć a n s t v o m , t r e b a l o j e d a s e i s t r a ž i v a č i b o l j e 
u p o z n a j u s n j i m e i l i d a d i o u p i t n i k a o v j e r i p o v j e r e č o v j e k u s t r u č n j a k u 
u t o m e . 
Š t o s e t i č e f o r m u l a c i j e k r š ć a n s k i h s t a v o v a u u p i t n i k u , t r e b a r e ć i d a 
s u t i s t a v o v i , i a k o u z e t i i z B i b l i j e , p r e d l o ž e n i u n a j n e g a t i v n i j e m o b l i k u , u 
p s i h o l o š k i t e š k o p r i h v a t l j i v o j p r e d o d ž b i , d a s u d a n i v e r b a l n o b e z v e z e 
s a s h v a ć a n j e m u k r š ć a n s k o j t r a d i c i j i i t e o l o g i j i i d a o s t a v l j a j u d o j a m d a 
s u o n i k o j i s u i h f o r m u l i r a l i p o s v e p r e s p a v a l i D r u g i v a t i k a n s k i k o n c i l . N e 
z n a m b i l i s e i n a j i s k r e n i j i v j e r n i k i z j a s n i o z a t a k o f o r m u l i r a n e s t a v o v e . 
D e s e t z a p o v i j e d i n p r . n i s u t a k o h e t e r o n o m n e k a o š t o s u p r e d s t a v l j e n e . 
O n e n i s u z a r o p s k u p o k o r n o s t n e k i m z a k o n i m a n a m e t n u t i m č o v j e k u i z v a -
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n a s b a t i n o m u r u c i , n e g o s u z a r a s c v a t č o v j e k a u n j e g o v o j č o v j e č n o s t i , s v a 
i z v e d e n a i z n j e g o v e l j u d s k e n a r a v i k a o z a h t j e v i z o v t e n a r a v i z a s v o j i m 
v r h u n c i m a . B u d u ć i d a B o g n e m o ž e b i t i p r o t i v l j u d s k e s r e ć e , l j u d s k e 
v e l i č i n e , l j u d s k e a u t e n t i č n o s t i i l j u d s k o g u z d i z a n j a , o n s a m s t o j i z a t i m 
z a h t j e v i m a . I d e n t i f i c i r a s e s č o v j e k o m , i d e n t i f i c i r a s e s r a z v o j n i m z a k o ¬ 
n i m a l j u d s k e s u d b i n e i u t o l i k o s u t e z a p o v i j e d i n j e g o v e . J e d n a k o s u nje¬ 
g o v e k a o i č o v j e k o v e . M e đ u t i m , n i š t a s e o d s v e g a t o g a i z p r e d l o ž e n e for¬ 
m u l a c i j e n e m o ž e n a s l u t i t i . 
M n o g o loši je s t o j i s f o r m u l a c i j a m a o s t a l i h t r i j u s t a v o v a u u p i t n i k u . 
S v a k i o d n j i h t r a ž i d i s t i n k c i j e d a b i s e m o g a o d o b r o s h v a t i t i . Š t o z n a č i 
f r a z a » s l o b o d a j e u B o ž j i m r u k a m a « ? Š t o z n a č i » s v a k a v l a s t , k o j o j s e 
t r e b a p o k o r a v a t i « ? K a k o b l i ž n j i p o s t a j e k a o n e p r i j a t e l j o b j e k t l j u b a v i ? 
S t o j e o n o š t o B o g n a š e m p o š t e n o m z a l a g a n j u u p o s l u n a d o d a j e ? N a s v a 
t a p i t a n j a n i je l a k o o d g o v o r i t i p a i s u p t i l n i j i k r š ć a n i u p r o s u d b i s v o j i h 
d j e l a p r i s v j e t l u t i h s t a v o v a z a t a j e i l i i h z a b a c e u k u t svo je r e l i g i o z n e 
sv i je s t i . O č e k i v a t i d a t i s t a v o v i u j e d n o j a n k e t i s t u p e i z t e sv i jes t i u p r v i 
p l a n , i t o j o š u o n i h u k o j i h j e r e l i g i o z n a svi jest n e p o t p u n a ili p a k n i je 
p o s v e s a z r e l a , k a o š t o j e t o u o m l a d i n e , v e l i k a j e i l u z i j a i p o s v e n e r e a l n o . 
Z a t o š t o j e o m l a d i n a d a l a p r e d n o s t p l a t o n i z m u p r e d k r š ć a n s t v o m 
i p a k j e o d g o v o r a n n e m a r k o j i s e o č i t u j e u n e u s k l a đ e n o s t i p i t a n j a u u p i t ¬ 
n i k u . T a n e n a l a z e l i s e s v a t r i i n t e l e k t u a l i s t i č k a s t a v a , n a t e m e l j u k o j i h 
P l a t o n o s v a j a p r v o m j e s t o , u d e s e t z a p o v i j e d i , k a o n j i h o v a n u ž n a p r a t n j a 
k o j a u n j i m a i m a s v o j e i z v o r i š t e ? K a k o s u o n d a t i s t a v o v i m o g l i u u p i t ¬ 
n i k b i t i u n e s e n i k a o suprotnost d e s e t z a p o v i j e d i ? Z a r j e s t a v : » č o v j e k 
t r e b a u s k l a d i t i č u l n e p o t r e b e , a f e k t e i m i s l i « , s u p r o t a n z a p o v i j e d i m a krš¬ 
ć a n s k o g r e l i g i o z n o g č o v j e k a ? T a d e s e t z a p o v i j e d i n e i d u n i z a č i m d r u ¬ 
g i m n e g o z a t o m č o v j e k o v o m z r e l o š ć u k o j u P l a t o n s t a v l j a z a i d e a l . I t a k o 
r e d o m v r i j e d i i s t o z a o d n o s o s t a l i h i n t e l e k t u a l i s t i č k i h s t a v o v a p r e m a de¬ 
s e t z a p o v i j e d i , a d a i n e g o v o r i m o o P l a t o n o v o j p r i s u t n o s t i u k r š ć a n s k o j 
m i s l i ( a u g u s t i n i z a m ) . 
I a k o s u sve t o s t v a r n e s l a b o s t i a n k e t e , i p a k n e b i s m o h t j e l i z a k l j u č i t i 
o v a k o : B u d u ć i d a d e s e t z a p o v i j e d i s a d r ž e i n t e l e k t u a l i s t i č k e s t a v o v e , z a ko¬ 
j e s e o m l a d i n a n a j p o z i t i v n i j e i z jav l ju je , o m l a d i n a s t v a r n o p r i h v a ć a k r š ć a n ¬ 
s t v o n a p r v o m m j e s t u . Z a š t o t a k a v z a k l j u č a k o d b a c u j e m o ? 
S v i z n a m o d a d a n a s p o s t o j i h u m a n i s t i č k i m o r a l , k o j e g s e ž e l e p r i ¬ 
d r ž a v a t i i a t e i s t i ; d a p a č e , t a j s e h u m a n i s t i č k i m o r a l m a t e r i a l i t e r n e r a -
r a z l i k u j e o d k r š ć a n s k o g m o r a l a . K r i s t n i j e d o n i o n o v e z a k o n e , n e g o 
n a m j e o t k r i o n j i h o v e n a j d u b l j e v r h u n a r a v n e m o t i v a c i j e . Z a t o o p r a v d a n o 
m o ž e m o p r e t p o s t a v i t i d a s e o m l a d i n a , o p r e d j e l j u j u ć i s e z a h u m a n i 
m o r a l , n e o p r e d j e l j u j e t i m e z a k r š ć a n s k i m o r a l , z a k r š ć a n s k u m o t i v a c i j u 
i i n s p i r a c i j u h u m a n o g m o r a l a . N a t o n a s u p u ć u j e i t o š t o s u p o b r o j u 
g l a s o v a d e s e t z a p o v i j e d i d o š l e n a 2 6 . m j e s t o o d 3 2 m j e s t a , d o k i n t e l e k ¬ 
t u a l i s t i č k i s t a v o v i ( h u m a n i m o r a l ) z a u z i m a j u 3 . , 4 . i 6 . m j e s t o . N i j e l i 
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t o j a s a n s ignal : h u m a n i m o r a l h o ć e m o , a k r š ć a n s t v o n e ć e m o ? I a k o j e 
t o t a k o , z a š t o j e t a k o ? 
Z a t o m o g u b i t i d v a r a z l o g a : ili o m l a d i n a p r i susretu s k r š ć a n s k i m 
m o r a l o m u n jemu ne v id i h u m a n i m o r a l (etos) ili ga v idi , ali ne p r i h v a ć a 
njegovu k r š ć a n s k u insp i rac i ju n e g o s e odluču je z a z a t v o r e n i h u m a n i z a m . 
Bilo j e d n o ili d r u g o , a n a d a m o se da j e p r e t e ž n o p r v o , k r š ć a n i m o r a j u 
u č i n i t i sve da po n j i h o v i m r i ječ ima i po n j ihovu k r š ć a n s k o m p o n a š a n j u 
d o đ e n a vidjelo h u m a n i s t i č k i m o r a l , d a prije svega b u d e m o ljudi (J . 
J u r j e v i ć ) . P o d t i m j e v i d i k o m a n k e t a , koja n a m g o v o r i o t o m e što 
o m l a d i n a s m a t r a d a s p a d a n a njezin i d e a l n i lik, z a n a s v r lo p o u č n a . 
P a koje sve l judske ( h u m a n e ) v r i j e d n o s t i n a š a o m l a d i n a s m a t r a 
za sebe p r e p o z n a t l j i v i m a ? 
E v o n jez in ih p r i o r i t e t a p r e m a a n k e t i : 
Čovjek t r e b a u s k l a d i t i č u l n e p o t r e b e , a fekte i misli, š to s m o već 
s p o m e n u l i . S v a k i čovjek u d r u š t v u t r e b a z a u z i m a t i o n o mjesto n a ko jem 
m o ž e p r e m a v las t i to j m u d r o s t i i s p o s o b n o s t i najbolje i najviše s lužit i 
z a j e d n i c i . L i jepo je o n o što u sebi s a d r ž i h a r m o n i č n e o d n o s e i š to g o d i 
n a š e m r a z u m u (str. 132.). J e d n o m riječi, i d e a l j e h a r m o n i č n a l i č n o s t 
i z g r a đ i v a n a k r o z h a r m o n i j u s a z a j e d n i c o m . Ovdje j e svaka shizofreni ja, 
o s o b n a i d r u š t v e n a , s h v a ć e n a g u b i t k o m v l a s t i t o g i d e n t i t e t a . 
Što se t iče individualnog života u b u d u ć n o s t i , i s p i t a n i c i najviše ž e l e : 
b i t i z d r a v i , p o š t e n i , i m a t i čistu savjest, odga ja t i djecu da p o s t a n u l judi, 
p o m a g a t i d r u g i m a u nevolji, i m a t i s k l a d n u obi te l j , i m a t i djecu. Znatno 
manje izražavaju želju da b u d u s l o b o d n i , ni o k o m e ovisni , da se b o r e 
i b o r b o m p o s t i ž u uspjeh, da s t u p e u b r a k , da se ž r tvu ju za d r u g e , da 
žive i ž r t v u j u se za n e š t o v e l i k o , da imaju a u t o , v i k e d n i c u , j a h t u i 
s l i čno. Najmanje iskazuju želju da p o s t a n u s lavni , v r lo b o g a t i , da imaju 
svaku s tvar koja se m o ž e požel je t i , da b u d u m o ć n i i da se n i k o g a ne 
boje, da t r o š e m n o g o n o v c a , da piju s k u p a i fina p i ć a , da puše fine ciga¬ 
r e t e i td . , da n i š t a ne r a d e i l j enčare (str . 80.) . 
Za m l a d e je najpoželjnije društvo u k o j e m se s t r o g o poš tu ju l judska 
p r a v a , u k o j e m je sv ima o s i g u r a n o zapos len je , u k o j e m su o d n o s i n o r m i ¬ 
r a n i p o n a č e l i m a s a m o u p r a v l j a n j a , u k o j e m s e zvanje b i r a p r e m a v l a s t i t i m 
ž e l j a m a i s p o s o b n o s t i m a . Manje žele da r a d b u d e o s n o v n a d r u š t v e n a vri¬ 
j e d n o s t i smisao ž i v o t a , da r a z l i k e u o s o b n i m d o h o c i m a ovise o za lagan ju, 
k v a l i t e t i r a d a , s t r u č n o s t i i o d g o v o r n o s t i , d a i n t e r e s i d r u š t v a b u d u inte¬ 
resi r a d n i k a , da se u p o l i t i č k o m ž i v o t u p o š t u j u d e m o k r a t s k a n a č e l a 
s l o b o d e g o v o r a i okupl jan ja . Još manje žele da Savez k o m u n i s t a b u d e 
v o d e ć a i d e j n o - p o l i t i č k a o r g a n i z a c i j a , d a sva s r e d s t v a z a p r o i z v o d n j u 
b u d u u d r u š t v e n o m v lasni š tvu, d a ž ivot d r u š t v a b u d e p o d r e đ e n e k o n o m ¬ 
s k o m n a p r e t k u d r u š t v a i o s o b n o m s t a n d a r d u . S m a t r a j u nepoželjnim da 
š t ra jkovi i j a v n i p r o t e s t i b u d u z a b r a n j e n i , da p o l i t i č k i v o đ e imaju naj¬ 
veći utjecaj u d r u š t v u , da d r ž a v a b u d e s n a ž n a s č v r s t i m z a k o n i m a , 
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d o b r o m a d m i n i s t r a c i j o m i p o l i c i j o m , da najveći ut jecaj u d r u š t v u imaju 
najsposobni j i koji uspijevaju p o b i j e d i t i sve s u p a r n i k e . Najnepoželjnije je 
d r u š t v o s k o n k u r e n c i j o m koja o s i g u r a v a usp jeh b o l j i m a i lukav i j ima, u 
k o j e m se o d l u k e o b v e z a t n e za sve d o n o s e u j e d n o m c e n t r u , u k o j e m 
v l a d a p o d j e l a na o n e koji su uspjeli u ž i v o t u i na o n e koji nisu, na bolje 
i lošije, na j a k e i slabe (str . 99 . — 1 0 0 . ) . 
K a k o se m l a d i o d n o s e prema vrijednostima samoupravnog socijali­
stičkog r a z v o j a ? Najprihvaćenije je za njih da r a d n i č k a k lasa r a s p o l a ž e 
r e z u l t a t i m a svojega r a d a , da se svi a n g a ž i r a j u za s a m o u p r a v l j a n j e k a o naj¬ 
bolji i n a j p r a v e d n i j i p r a v a c r a z v o j a d r u š t v a , da Savez k o m u n i s t a uvijek 
d o n o s i lijepe p r o g r a m e , a m a l o č in i da ih p r i v e d e u djelo, da bi t r g o v i n e 
bile bolje o p s k r b l j e n e k a d b i p o s t o j a l e p r i v a t n e p r o d a v a o n i c e i t r g o v c i , 
da su r a d n i c i z a i n t e r e s i r a n i s a m o za n o v a c , a ne i za os ta le d r u š t v e n e vri¬ 
j e d n o s t i . O m l a d i n a znatno manje prihvaća da su k o m u n i s t i i s k r e n i b o r c i 
za l judska p r a v a i s l o b o d e , da m l a d i ljudi imaju pov jerenja u Savez ko¬ 
m u n i s t a , d a s e s a m o r a d n i č k a k lasa m o ž e usp ješno s u p r o t s t a v i t i r a s t u ć e m 
b i r o k r a t i z m u , d a Savez k o m u n i s t a v o d i r a č u n a o i n t e r e s i m a r a d n i č k e 
klase s a m o n a r i ječima, d a r a d n i č k a k lasa n e m o ž e b i t i nos i lac našeg 
d r u š t v e n o g r a z v o j a . Najmanje je za o m l a d i n u prihvatljivo da je d r u š t v e n o 
v l a s n i š t v o najbolji i k o n a č n i ob l ik v l a s n i š t v a n a d s r e d s t v i m a za p r o i z v o d ¬ 
nju, da b i se p o l j o p r i v r e d a b r ž e razv i ja la k a d b i sva zemlja p o s t a l a dru¬ 
š t v e n o v l a s n i š t v o , da s m o s a m o u p r a v l j a n j e m z a k o m p l i c i r a l i o d n o s e i stvo¬ 
ri l i n e p o t r e b n e o b v e z e (str. 92 . ) . 
S o b z i r o m na profesionalni rad, u k a t e g o r i j u izuzetno poželjnih 
z n a č a j k i o m l a d i n a stavlja o v e : s i g u r n o r a d n o mjesto, p o s a o koji p o m a ž e 
d r u g i m l j u d i m a , p o s a o uz koji se m o ž e s t a l n o u s a v r š a v a t i , p o s a o koji j e 
d o b r o p l a ć e n , r a d u o r g a n i z a c i j i u kojoj pos to j i osjećaj z a j e d n i š t v a i izra¬ 
ž e n i n t e r e s svih z a p o s l e n i h za i n t e r e s p o d u z e ć a . U kategor i ju poželjnih 
z n a č a j k i , p r e m a n j ima, spada ju o v e : m o g u ć n o s t o s t v a r i v a n j a s a m o u p r a v ¬ 
n i h p r a v a n a svojem r a d n o m mjestu, p o s a o koji z a h t i j e v a s u r a d n j u s 
d r u g i m l j u d i m a , p o s a o koji se u d r u š t v u cijeni, p o s a o koji o m o g u ć u j e 
s t v a r a l a č k i r a d , r a d u o r g a n i z a c i j i p o d r u k o v o d s t v o m s p o s o b n i h struč¬ 
njaka. Za o m l a d i n u su nevažne z n a č a j k e : p o s a o koji zaht i j eva snalažlji¬ 
vost i s p r e t n o s t , m o g u ć n o s t sudje lovanja u u p r a v l j a n j u r a d n o m organi¬ 
zac i jom, p o s a o koji t r a ž i ve l ike n a p o r e , r a d u vel ikoj r a d n o j organizac i j i , 
m i r a n i us ta l jen p o s a o , r a d u o r g a n i z a c i j i u kojoj v lada ju red i s t roga di¬ 
s c i p l i n a . Nepoželjne su z n a č a j k e : r a d u o r g a n i z a c i j i u kojoj se z n a t k o 
je »šef«, r a d u i n d u s t r i j s k o j o r g a n i z a c i j i , p o s a o koji t r a ž i i z u z e t n e na¬ 
p o r e , p o s a o koji j e p o v e z a n s o p a s n o š ć u (str . 52 . ) . 
U što o m l a d i n a želi u l a g a t i slobodno vrijeme? Za nju je izuzetno 
poželjno da m o g u s lušat i p l o č e koje vole, da m o g u p u t o v a t i , da m o g u 
u ž i v a t i u s v a k o m t r e n u t k u s l o b o d n o g v r e m e n a . O m l a d i n i j e poželjno po¬ 
sjećivati pri jatel je i p r i m a t i pos jete, č i t a t i v r i j edne knjige, a k t i v n o se 
b a v i t i s p o r t o m , p o s j e ć i v a t i s p o r t s k e p r i r e d b e , pos jeć iva t i d i s k o - k l u b o v e , 
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z a b a v n e p r i r e d b e , festivale, s p e k t a k l e . Srednje poželjno jest b i t i a k t i v a n u 
svojoj l o k a l n o j za jednic i , pos jećivat i k o n c e r t e , k a z a l i š t a i k u l t u r n o - u m j e t -
n i č k e p r i r e d b e , uzga ja t i ž ivot in je , r a d i t i u h u m a n i t a r n i m o r g a n i z a c i j a m a . 
Manje poželjno jes t m a š t a t i i san jar i t i , b i t i a k t i v a n u p o l i t i č k o m ž i v o t u , 
pobjeći od s v a k o d n e v n i h br iga, b a v i t i se k u l t u r n o - u m j e t n i č k i m amate¬ 
r i z m o m , a k t i v n o se b a v i t i i s t r a ž i v a n j e m i i n o v a t o r s t v o m . Najmanje je 
poželjno b i t i i z v a n n a d z o r a i k o n t r o l e , b a v i t i se t e h n i č k i m s t v a r a l a š t v o m , 
g l e d a t i televizi ju na 12 k a n a l a (str. 67 . — 6 8 . ) . 
To su želje, humane želje, d a n a š n j e o m l a d i n e u ovaj čas. O n a pri¬ 
h v a ć a s a m o onaj m o r a l p o d koji se o p r a v d a n e želje s te liste m o g u 
najbolje svesti. Z a t o j e p o t r e b n o d a k r š ć a n s k i m o r a l o t o m e v o d i r a č u n a , 
da se o m l a d i n i p r e d s t a v i k a o onaj m o r a l po k o j e m su sve nj ihove oprav¬ 
d a n e želje m a k s i m a l n o o s t v a r i v e . T o n e z n a č i d a ć e t i m e k r š ć a n s k i m o r a l 
b i t i p r i h v a ć e n k a o p u t u t r a n s c e n d e n c i j u , ali, s i g u r n o , n e ć e n i k o m e b i t i 
z a p r e k a n a t o m p u t u . 
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